我が寮の理論と実践　：　養護施設聖喤寮の紹介　（特輯　恒川武敏先生　追悼） by 三上, 行紀
我
が
寮
の
理
論
と
実
践
(1
養
護
施
設
聖
嗅
寮
の
紹
介
口
)
三
上
行
紀
(聖
嗅
寮
副
寮
長
)
の
浄
土
宗
第
三
祖
良
忠
上
人
誕
生
地
と
聖
嗅
寮
養
護
施
設
聖
嗅
寮
は
島
根
県
那
賀
郡
三
隅
町
向
野
田
三
四
二
番
地
に
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
二
日
に
開
寮
し
ま
し
た
。
こ
の
地
は
、
今
か
ら
七
八
二
年
前
の
正
治
元
年
(
一
一
九
九
年
)
七
月
二
十
七
日
、
浄
土
宗
第
三
祖
記
主
良
忠
上
人
が
誕
生
せ
ら
れ
た
地
で
も
あ
り
、
そ
の
地
に
あ
や
か
り
聖
嗅
寮
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
上
人
が
1
ニ
1
1
年
の
二
月
出
雲
の
鰐
淵
寺
、
月
珠
房
信
暹
に
師
事
さ
れ
入
門
さ
れ
る
ま
で
の
十
三
ケ
年
育
た
れ
た
土
地
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
在
良
忠
寺
が
あ
り
、
そ
の
横
に
聖
隍
寮
が
、
設
置
さ
れ
て
い
る
。
良
忠
寺
に
は
、
良
忠
上
人
の
座
像
が
安
置
さ
れ
(浄
土
宗
宗
宝
指
定
)
、
毎
月
二
日
に
は
、
児
童
、
職
員
共
参
拝
し
て
い
る
。
口
聖
嗅
寮
設
立
の
理
由
一114一
聖
隍
寮
は
児
童
福
祉
法
第
四
十
一
条
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
、
環
境
上
養
護
を
必
要
と
す
る
児
童
を
収
容
し
、
家
庭
に
代
わ
る
施
設
養
護
の
社
会
的
使
命
を
果
た
し
て
行
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
る
。
児
童
福
祉
法
の
精
神
に
よ
り
、
全
国
の
児
童
収
容
施
設
は
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
全
く
同
一
で
は
な
い
。
特
に
民
間
施
設
に
於
い
て
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
、
そ
の
施
設
の
環
境
と
特
殊
な
運
営
の
基
準
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
施
設
の
個
性
で
あ
る
、
人
間
も
顔
形
が
違
う
如
く
、
性
格
も
十
人
み
な
違
う
。
違
う
か
ら
尊
い
の
で
あ
る
。
民
間
施
設
も
、
そ
の
施
設
そ
の
施
設
の
個
性
が
あ
り
、
特
殊
性
が
あ
っ
て
こ
そ
尊
い
の
で
あ
る
。
聖
嗅
寮
を
こ
の
三
隅
の
地
に
選
ん
だ
の
は
、
法
然
佛
教
の
完
成
者
で
あ
る
記
主
良
忠
上
人
の
生
誕
地
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
偉
大
な
宗
教
文
化
人
の
生
ま
れ
た
環
境
の
中
で
特
殊
性
を
発
揮
し
、
健
全
な
社
会
人
を
育
成
す
る
こ
と
と
、
石
見
の
子
供
は
石
見
の
施
設
で
育
て
た
い
、
こ
れ
が
設
立
の
理
由
で
あ
る
。
(初
代
寮
長
故
三
上
善
海
)
日
寮
歌
(設
立
の
理
由
と
運
営
の
基
本
)
一
、
浄
き
教
え
を
伝
え
て
は
e
法
然
上
人
の
教
え
三
代
四
祖
と
仰
が
る
る
⇔
法
然
(
一
代
)
聖
光
(二
代
)
二
人
の
聖
人
生
み
出
せ
る
良
忠
(三
代
)
良
暁
(四
代
)
三
隅
河
畔
の
我
が
寮
舎
㊨
良
忠
上
人
、
良
暁
上
人
二
、
国
の
歩
み
世
の
す
が
た
㈲
め
ざ
め
し
め
た
り
我
が
二
聖
先
哲
我
を
導
く
と
㈲
良
忠
上
人
、
良
暁
上
人
受
け
て
巣
だ
た
ん
聖
嗅
寮
㈲
良
忠
上
人
、
良
暁
上
人
㈹
三
、
意
気
は
あ
が
り
て
海
山
に
㈹
ふ
る
い
立
つ
心
や
ろ
う
と
す
る
意
欲
文
化
薪
た
に
生
み
出
さ
ん
明
る
く
正
し
く
仲
も
よ
く
喜
び
働
く
聖
蝗
寮
㈱
施
設
の
概
要
こ
お
・
名
称
聖
哩
寮
。
種
別
養
護
施
設
。
経
営
主
体
社
会
福
祉
法
人
三
隅
愛
育
会
ゆ
設
立
年
月
日
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
一
日
。
定
員
四
十
五
名
。
所
在
地
島
根
県
那
賀
郡
三
隅
臨
向
野
田
三
四
二
番
地
一115一
全
な
社
会
人
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
。
私
達
は
、
今
日
一
日
、
不
完
全
よ
り
完
全
へ
と
『
明
る
く
』
成
長
い
た
し
ま
す
、
完
全
の
き
わ
み
(極
)
が
、
み
佛
様
と
信
じ
ま
す
。
。
私
達
は
、
△
、
日
一
日
、
大
宇
宙
の
心
を
心
と
し
て
、
『
正
し
く
』
生
き
ぬ
き
ま
す
、
み
佛
様
は
大
宇
宙
を
、
身
と
し
心
と
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
。
敷
地
六
六
〇
㎡
。
運
動
場
公
園
八
、
三
二
二
㎡
・
建
物
木
造
二
階
二
五
二
・
三
四
㎡
鉄
筋
二
階
四
〇
一
・
三
一
㎡
。
施
設
長
三
上
運
海
。
職
口貝
十
五
名
㈲
養
護
目
標
健
全
な
社
会
人
清
き
愛
情
と
家
庭
的
な
雰
囲
気
に
よ
る
、
土
ハ同
生
活
の
下
に
、
明
る
く
、
正
し
く
、
仲
よ
く
、
喜
び
働
く
、
四
つ
の
養
護
目
標
を
も
と
に
健
。
私
達
は
、
「
は
い
」
「
あ
り
が
と
う
」
「
す
み
ま
せ
ん
」
「
お
は
よ
う
」
「
お
や
す
み
」
と
、
『
仲
よ
く
』
す
な
お
に
い
え
る
人
と
な
り
ま
す
C
。
私
達
は
、
今
日
一
日
与
え
ら
れ
た
お
仕
事
を
、
『
喜
び
働
い
て
』
自
分
の
人
柄
を
み
が
き
ま
す
。
一116一
丙
養
護
理
念
◎
明
る
く
明
る
く
は
、
人
生
観
の
確
立
で
あ
る
。
入
生
観
と
は
、
人
生
の
見
方
、
考
え
方
で
あ
る
。
人
間
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
か
(人
生
の
目
的
)
、
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
か
(人
生
の
意
義
)
、
明
確
な
解
答
を
追
求
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
目
的
あ
る
人
生
、
意
義
あ
る
人
生
た
ら
し
め
る
事
が
、
人
間
の
理
想
で
あ
る
。
理
想
は
人
格
を
高
め
、
人
格
は
人
間
の
理
想
を
高
め
て
行
く
、
こ
れ
ら
こ
そ
、
明
る
い
一
日
で
あ
り
、
一
年
で
あ
る
。
次
に
成
長
と
は
、
動
物
の
状
態
よ
り
人
間
の
状
態
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
判
断
を
云
う
。
二
十
代
三
十
代
、
四
十
代
と
続
い
た
十
億
に
も
近
い
自
分
の
祖
先
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
て
の
今
日
の
自
分
で
あ
る
、
老
若
、
男
女
、
十
人
十
色
、
性
格
は
み
な
異
な
る
が
、
最
終
目
標
は
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
一
日
一
日
成
長
し
、
人
格
の
完
成
と
い
う
目
標
へ
の
成
長
過
程
が
努
力
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
。
目
標
1
一
日
一
日
と
自
己
を
成
長
さ
せ
、
自
主
性
、
社
会
性
、
創
造
性
の
あ
る
調
和
の
と
れ
た
人
格
を
育
て
よ
う
。
◎
正
し
く
正
し
く
と
は
真
正
で
正
し
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
正
し
く
は
道
徳
で
、
生
き
る
と
は
宗
教
で
あ
る
。
又
感
謝
と
祈
り
で
あ
り
、
心
の
有
り
方
で
あ
る
。
正
し
く
生
き
る
と
は
、
天
地
自
然
の
お
蔭
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
天
地
自
然
を
離
れ
た
自
分
は
存
在
し
な
い
。
自
然
界
の
生
命
を
共
に
し
、
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
我
々
は
生
き
て
い
る
自
覚
が
必
要
で
あ
る
。
(共
生
)
人
生
を
正
し
く
生
き
る
為
に
は
、
自
然
の
法
則
を
根
本
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
の
法
則
と
は
根
本
道
理
で
あ
る
。
。
目
標
雑
生
命
の
尊
さ
に
感
謝
し
、
人
生
を
正
し
く
生
き
ぬ
く
力
を
養
お
う
。
◎
仲
よ
く
自
分
と
は
、
親
子
先
祖
の
「
タ
テ
」
の
関
係
と
、
社
会
対
人
関
係
の
「
ヨ
コ
」
の
生
活
環
境
と
の
結
び
目
で
あ
る
。
こ
の
「
タ
テ
」
と
「
ヨ
コ
」
と
の
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
に
自
分
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
真
実
を
忘
却
す
る
所
に
、
不
和
と
い
う
も
の
が
発
生
す
る
。
こ
の
「
タ
テ
」
と
「
ヨ
コ
」
と
の
関
係
を
、
三
世
十
方
の
諸
仏
の
お
陰
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
、
仏
教
の
教
え
で
は
説
く
。
こ
の
三
世
十
方
の
諸
仏
の
お
陰
に
生
か
さ
れ
て
い
る
自
己
を
発
見
し
た
所
に
、
感
謝
の
念
が
生
じ
、
合
掌
す
一117一
る
心
が
お
こ
る
、
こ
の
合
掌
す
る
所
が
共
生
の
社
会
で
、
共
生
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
と
生
命
を
共
に
し
て
い
る
自
覚
に
立
っ
た
生
活
で
あ
る
、
生
活
と
は
、
自
分
も
生
き
、
他
を
も
生
か
す
生
活
態
度
を
云
う
。
。
目
標
1ー
共
に
仲
よ
く
励
ま
し
あ
い
、
許
し
あ
っ
て
い
さ
か
い
な
く
、
な
ご
や
か
な
信
頼
に
満
ち
た
家
庭
的
な
雰
囲
気
と
人
間
関
係
を
育
て
る
。
◎
喜
び
働
く
活
き
生
か
さ
れ
る
自
然
の
仕
組
が
、
職
務
と
い
う
形
式
で
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
ら
生
き
他
を
生
か
す
も
の
で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
は
働
く
こ
と
で
あ
る
。
故
に
我
が
身
と
は
、
生
き
働
き
あ
る
所
に
存
在
す
る
。
こ
の
我
が
身
が
働
か
れ
、
生
き
ら
れ
る
と
い
う
自
然
の
仕
組
の
幸
せ
を
悦
び
、
心
よ
り
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
に
考
え
て
く
る
と
、
損
得
を
は
な
れ
、
自
分
の
職
務
に
精
い
っ
ぱ
い
打
ち
込
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
張
り
切
ろ
う
。
喜
び
働
こ
う
。人
間
に
は
、
所
有
本
能
と
創
造
本
能
が
あ
る
。
こ
の
創
造
本
能
が
労
働
の
基
本
で
あ
る
。
人
間
が
生
き
て
い
く
為
に
は
、
色
々
な
も
の
を
相
手
に
し
つ
つ
、
正
し
い
生
き
方
を
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
正
し
い
生
き
方
と
は
、
所
有
本
能
を
満
足
し
、
財
産
を
増
や
す
人
生
で
は
な
く
、
創
造
本
能
を
満
た
し
、
物
を
作
り
出
し
、
生
産
と
喜
び
働
く
内
に
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
。
目
標
H
勤
労
の
尊
さ
を
知
る
と
と
も
に
、
進
ん
で
皆
と
力
を
合
わ
せ
、
人
の
為
、
又
集
団
生
活
向
上
の
為
に
つ
と
め
よ
う
。
四
宝
-
ー
明
る
く
ー
み
佛
を
信
じ
ー
成
長
ー
お
が
む
1
勤
行
1
1
正
し
く
i
教
え
に
従
い
1
道
理
1
わ
か
る
1
学
習
ー
轟
よ
く
1
黶
撃
社
会
詣
し
倉
占
治
会
-
1
喜
び
働
く
ー
お
か
げ
に
感
謝
-
奉
仕
ー
働
く
1
清
掃
ー
㈲
児
童
文
集
よ
り
ーー
自己に対
する道
他に対す
る道
 
四
宝
の
碑
の
除
幕
式
に
菊
の
香
り
の
清
く
た
だ
よ
い
、
秋
お
し
む
今
日
の
日
、
亡
き
寮
長
先
生
を
し
の
び
、
こ
こ
に
四
宝
の
碑
の
除
幕
式
に
、
私
達
寮
児
一
同
参
列
し
ま
す
こ
と
は
大
き
な
幸
せ
と
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。
思
い
お
こ
せ
ば
、
私
達
は
亡
き
寮
長
先
生
の
、
み
佛
様
の
様
な
、
大
き
な
お
慈
悲
の
中
に
、
常
に
ほ
う
よ
う
さ
れ
、
か
ぎ
り
な
い
愛
情
を
受
け
な
が
ら
す
く
す
く
と
育
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
み
め
ぐ
み
の
中
に
ど
一118一
っ
し
り
根
を
お
ろ
し
、
私
達
の
大
き
な
支
柱
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
四
宝
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
度
栗
山
先
生
の
御
志
又
、
寮
を
巣
立
ち
社
会
人
と
な
ら
れ
ま
し
た
、
お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ
ん
の
力
そ
え
に
よ
り
、
こ
の
様
な
立
派
な
四
宝
の
碑
を
、
こ
こ
に
お
さ
め
ら
れ
ま
し
た
事
は
、
何
よ
り
の
喜
び
で
あ
り
感
謝
の
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
御
座
居
ま
す
。
亡
き
寮
長
先
生
も
私
達
と
同
じ
に
、
ど
ん
な
に
お
よ
ろ
こ
び
か
と
思
い
ま
す
時
、
数
え
き
れ
な
い
な
つ
か
し
い
思
い
出
と
、
先
生
の
あ
の
や
さ
し
い
笑
顔
が
ま
ぶ
た
を
ち
ら
つ
き
ま
す
。
私
達
は
こ
の
大
き
な
四
つ
の
宝
を
持
っ
て
い
る
事
を
何
よ
り
ほ
こ
り
と
し
て
生
き
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
共
に
生
活
し
た
思
い
出
と
共
に
一
生
涯
を
通
じ
て
こ
の
四
宝
を
深
く
胸
に
き
ざ
み
、
人
生
の
し
る
べ
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
一
日
一
日
を
大
切
に
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。今
日
の
こ
の
日
の
感
激
を
忘
れ
ず
に
私
達
寮
児
一
同
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
中
に
、
こ
の
四
宝
が
、
ま
す
ま
す
、
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
て
、
社
会
の
み
ん
な
が
、
明
る
く
、
正
し
く
、
仲
よ
く
、
喜
び
働
く
、
ゆ
た
か
な
心
の
持
ち
主
と
な
る
よ
う
に
、
私
達
は
よ
り
一
層
つ
と
め
ま
す
こ
と
が
、
御
恩
に
報
い
る
事
で
も
あ
り
、
希
望
と
進
歩
の
日
々
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
達
は
こ
の
四
宝
の
碑
を
寮
生
活
の
支
柱
と
し
て
、
寮
発
展
の
為
に
努
力
し
ま
す
こ
と
を
誓
い
ま
し
て
除
幕
式
の
あ
い
さ
つ
と
し
ま
す
。
(中
三
、
F
・
S
子
)
寮
長
先
生
の
葬
式
に
参
列
し
て
十
月
三
十
一
日
、
三
隅
町
湊
浦
の
極
楽
寺
で
、
寮
長
先
生
の
葬
式
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
本
堂
に
入
る
と
寮
長
先
生
の
お
こ
つ
が
お
い
て
あ
り
ま
し
た
。
私
は
寮
長
先
生
が
去
る
三
日
寮
の
皆
な
と
い
っ
し
ょ
に
、
お
別
れ
に
来
た
時
は
、
布
団
の
中
で
、
ね
む
っ
て
お
ら
れ
る
様
子
だ
っ
た
の
に
、
今
度
は
小
さ
な
箱
の
中
に
入
っ
て
し
ま
わ
れ
、
あ
ん
な
姿
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
る
な
ん
て
、
…
…
と
思
い
ま
し
た
。
思
い
出
す
と
あ
ま
り
に
も
と
っ
さ
の
事
で
し
た
。
寮
に
毎
日
毎
日
通
っ
て
お
ら
れ
る
時
、
あ
ん
な
に
元
気
だ
っ
た
の
に
、
急
に
な
く
な
ら
れ
る
な
ん
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
で
す
。
寮
長
先
生
の
奥
様
は
悲
し
い
事
で
す
ね
、
私
も
わ
か
り
ま
す
。
だ
っ
て
私
は
、
実
の
父
を
な
く
し
た
ん
で
す
も
の
、
そ
し
て
又
育
て
の
父
を
な
く
し
た
ん
で
す
も
の
、
お
父
さ
ん
の
式
に
は
出
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
寮
長
先
生
の
葬
式
に
出
ら
れ
た
事
は
、
大
変
う
れ
し
い
事
で
す
.
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佛
様
は
お
父
さ
ん
の
命
を
う
ば
い
、
又
寮
長
先
生
の
命
を
も
う
ば
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
で
も
そ
の
命
は
佛
様
が
自
分
の
そ
ば
で
、
大
切
に
守
っ
て
い
て
下
さ
る
で
し
よ
う
。
寮
長
先
生
は
、
記
主
良
忠
上
人
に
天
国
で
あ
わ
れ
た
で
し
よ
う
。
き
っ
と
ほ
め
ら
れ
た
事
で
し
ょ
う
。
『
お
前
は
日
本
全
国
に
広
ま
る
程
自
分
の
力
を
出
し
つ
く
し
て
、
立
派
な
行
い
を
し
て
来
た
、
よ
く
や
っ
た
。
』
…
…
と
ネ
。
私
も
少
し
で
も
い
い
か
ら
、
自
分
の
力
を
出
し
つ
く
し
て
社
会
の
為
に
働
け
た
ら
い
い
と
思
い
ま
し
た
。
寮
長
先
生
は
も
う
こ
の
世
に
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
私
達
の
心
に
は
、
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
生
き
つ
づ
け
て
行
く
事
と
思
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
心
の
中
に
…
…
!
(小
六
、
H
・
F
子
)
㈹
沿
革
概
要
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
一
日
開
寮
(定
員
三
十
名
)
〃
三
十
三
年
三
月
二
十
五
日
児
童
遊
園
地
造
成
の
為
土
地
五
、
○
○
○
坪
購
入
。
〃
三
十
四
年
八
月
六
日
地
域
児
童
と
交
流
の
為
の
第
一
回
「
よ
い
子
の
集
い
」
を
開
く
〃
四
十
年
三
月
二
十
五
日
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
寮
舎
完
成
(
一
〇
九
坪
、
八
百
五
十
万
円
)
〃
四
十
二
年
四
月
三
日
定
員
四
十
五
名
認
可
〃
四
十
六
年
十
月
二
日
初
代
寮
長
、
三
上
善
海
逝
去
〃
四
十
六
年
十
一
月
十
一
日
二
代
寮
長
三
上
運
海
就
任
〃
四
十
七
年
五
月
三
十
日
児
童
遊
園
地
完
成
〃
四
十
七
年
十
一
月
五
日
「
四
宝
の
碑
」
退
所
し
た
子
供
達
に
よ
っ
て
完
成
。
〃
五
十
四
年
四
月
十
一
日
遊
園
地
に
通
じ
る
、
架
橋
完
成
す
る
。
「
杉
の
森
大
橋
」
と
名
つ
く
。
費
用
七
、
三
〇
〇
万
円
。
㈹
お
つ
と
め
e
月
影
の
歌
。
月
影
の
い
た
ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も
な
が
む
る
人
の
心
に
ぞ
す
む
。
。
み
佛
の
教
え
ま
も
り
て
す
く
す
く
と
生
い
育
つ
べ
き
子
等
に
幸
あ
れ
。
(今
上
天
皇
賛
歌
)
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こ
う
げ
⇔
香
偈
願
わ
く
は
わ
が
身
浄
き
こ
と
香
炉
の
如
く
願
わ
く
は
わ
が
心
智
恵
の
火
の
如
く
に
し
て
念
々
に
戒
定
の
香
を
た
き
三
世
十
方
の
佛
に
供
養
し
た
て
ま
つ
る
。
⇔
篤
敬
三
宝
あ
つ
み
つ
の
た
か
ら
う
や
ま
。
篤
く
三
宝
を
敬
え
三
宝
と
は
さ
と
れ
る
も
の
(
佛
)
こ
と
わ
り
の
み
ち
(
法
)
つ
ど
い
の
ち
か
ら
な
り
(
僧
)
則
ち
い
の
ち
あ
る
も
の
の
た
の
む
と
こ
ろ
。
よ
ろ
ず
く
に
の
う
や
ま
い
な
り
。
い
ず
れ
何
の
世
い
ず
れ
の
人
か
こ
の
法
を
と
う
と
ば
ざ
る
べ
き
そ
れ
み
つ
の
た
か
ら
に
よ
ら
ざ
れ
ば
何
を
以
っ
て
か
ま
が
れ
る
を
な
お
せ
ん
。
四
三
帰
依
。
一
心
に
さ
と
れ
る
も
の
に
き
え
し
た
て
ま
つ
る
さ
と
れ
る
も
の
は
ひ
と
と
し
ひ
と
の
と
う
と
さ
な
り
。
ま
さ
に
ね
が
わ
く
は
ひ
と
び
と
と
と
も
に
さ
と
り
の
み
ち
を
ふ
み
し
め
て
ふ
る
い
た
つ
心
を
お
こ
さ
ん
。
。
一
心
に
こ
と
わ
り
の
道
に
き
え
し
た
て
ま
つ
る
。
こ
と
わ
り
の
み
ち
は
お
の
れ
な
き
の
と
う
と
さ
な
り
。
ま
さ
に
ね
が
わ
く
は
ひ
と
び
と
と
と
も
に
ふ
か
く
お
し
え
の
く
ら
に
い
り
て
ち
え
う
み
の
ご
と
く
な
ら
ん
。
。
一
心
に
つ
ど
い
の
ち
か
ら
に
き
え
し
た
て
ま
つ
る
。
つ
ど
い
の
一121一
ち
か
ら
は
い
や
さ
か
え
の
と
う
と
さ
な
り
。
ま
さ
に
ね
が
わ
く
は
ひ
と
び
と
と
と
も
に
よ
の
ひ
と
を
す
べ
て
と
と
の
え
て
よ
う
つ
さ
わ
り
な
き
も
の
と
な
ら
ん
。
㈲
四
弘
誓
願
。
い
の
ち
あ
る
も
の
は
か
ぎ
り
な
け
れ
ど
も
ち
か
っ
て
み
ち
び
か
ん
こ
と
を
ね
が
う
。
。
わ
ず
ら
い
や
な
や
み
は
つ
く
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
ち
か
っ
て
た
ち
き
ら
ん
こ
と
を
ね
が
う
。
。
こ
と
わ
り
の
か
ず
は
は
か
り
な
け
れ
ど
も
ち
か
っ
て
ま
な
ば
ん
こ
と
を
ね
が
う
。
。
さ
と
り
の
み
ち
は
は
る
か
な
れ
ど
も
ち
か
っ
て
な
し
と
げ
ん
こ
と
を
ね
が
う
。
㈲
懺
悔
の
偈
。
わ
れ
ら
さ
き
に
つ
く
る
と
こ
ろ
の
も
ろ
も
ろ
の
あ
し
き
わ
ざ
は
み
な
わ
れ
ら
が
さ
け
が
た
き
む
さ
ぼ
り
と
い
か
り
と
お
ろ
か
さ
と
に
よ
る
も
の
な
り
わ
れ
ら
が
み
と
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
よ
り
お
こ
る
と
こ
ろ
す
べ
て
わ
れ
ら
い
ま
こ
と
ご
と
く
さ
ん
げ
し
た
て
ま
つ
る
。
㈲
十
念
㈹
聞
法
の
偈
。
人
の
身
は
う
け
が
た
し
い
ま
す
で
に
う
け
た
り
。
み
佛
の
法
は
聞
く
こ
と
や
す
か
ら
ず
い
ま
す
で
に
聞
き
た
り
。
こ
の
身
こ
の
い
の
ち
あ
ら
ん
う
ち
に
さ
と
ら
ず
ん
ば
い
つ
の
日
に
か
さ
と
る
こ
と
を
得
ん
。
㈹
開
経
の
偈
。
み
佛
の
と
き
た
ま
え
る
の
り
は
そ
の
こ
と
わ
り
は
な
は
だ
ふ
か
く
し
て
よ
う
つ
の
と
き
を
ふ
る
と
も
あ
い
あ
う
こ
と
が
た
し
.
わ
れ
い
ま
み
み
に
聞
き
心
に
た
も
つ
こ
と
え
た
り
ね
が
わ
く
は
み
佛
の
し
ん
じ
つ
ぎ
を
さ
と
ら
ん
こ
と
を
え
ん
。
㈲
摂
益
文
。
み
佛
様
の
み
ひ
か
り
は
あ
ま
ね
く
わ
れ
ら
の
世
界
を
照
ら
し
念
仏
と
な
え
る
人
を
み
な
す
く
い
と
ら
し
て
す
て
ま
せ
ず
。
㈲
十
念
歯
総
回
向
文
。
ね
が
わ
く
は
こ
の
く
ど
く
を
も
っ
て
す
べ
て
に
お
な
じ
く
ほ
一122一
ど
こ
し
て
と
も
に
き
よ
き
心
を
も
っ
て
や
す
き
み
国
に
う
ま
れ
な
ん
。
白
三
礼
。
な
ー
む
あ
ー
み
だ
ー
ぶ
な
ー
む
ー
あ
ー
み
だ
ー
ぶ
な
ー
む
ー
あ
ー
み
だ
ー
ぶ
白
佛
の
子
供
の
歌
。
わ
れ
ら
は
ほ
と
け
の
子
供
な
り
う
れ
し
い
と
き
も
か
な
し
い
と
き
も
み
お
や
の
そ
で
ー
に
ー
す
が
り
な
ん
。
。
わ
れ
ら
は
佛
の
子
供
な
り
お
さ
な
き
と
き
も
お
い
た
る
と
き
も
み
お
や
に
か
わ
ら
ず
つ
か
ー
え
な
ん
。
㊧
お
さ
と
し
。
㊧
わ
く
し
た
ち
の
ね
が
い
O
底
ぬ
け
に
人
を
信
ず
る
人
間
と
な
ろ
う
あ
の
人
に
も
こ
の
人
に
も
太
陽
に
も
空
気
に
も
ま
も
ら
れ
て
い
る
私
達
。
み
ん
な
を
信
じ
よ
う
ど
ん
な
人
に
も
美
し
い
こ
と
ば
あ
た
た
か
い
こ
と
ば
で
話
し
か
け
よ
う
。
佛
様
は
底
ぬ
け
に
私
達
を
信
じ
て
い
て
下
さ
る
佛
様
の
ね
が
い
の
中
に
底
ぬ
け
に
人
を
信
じ
る
人
間
と
な
ろ
う
。
口
よ
ろ
こ
ん
で
あ
た
え
る
人
間
と
な
ろ
う
。
も
の
が
あ
れ
ば
も
の
を
ち
か
ら
が
あ
れ
ば
ち
か
ら
を
ち
し
き
が
あ
れ
ば
ち
し
き
を
み
ん
な
に
与
え
よ
う
花
は
美
し
さ
を
お
し
ま
ず
小
鳥
は
た
の
し
い
歌
を
お
し
ま
な
い
だ
れ
に
で
も
あ
た
え
て
い
る
あ
た
え
る
時
人
は
ゆ
た
か
に
な
り
お
し
む
時
い
の
ち
は
ま
ず
し
く
な
る
よ
ろ
こ
ん
で
あ
た
え
る
人
間
と
な
ろ
う
。
日
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
人
間
と
な
ろ
う
。
た
っ
た
ひ
と
つ
の
と
お
と
い
い
の
ち
ほ
と
け
さ
ま
は
い
の
ち
の
あ
ら
わ
れ
草
も
木
も
鳥
も
魚
も
み
ん
な
い
の
ち
を
た
い
せ
つ
に
し
て
い
き
て
い
る
一一123一
き
び
し
い
自
然
の
な
か
に
い
き
ぬ
く
い
の
ち
ち
か
ら
つ
よ
い
い
の
ち
ふ
し
ぎ
な
い
の
ち
こ
の
い
の
ち
の
と
お
と
さ
を
ほ
と
け
さ
ま
が
お
し
え
て
く
だ
さ
る
い
の
ち
を
た
い
せ
つ
に
す
る
人
間
と
な
ろ
う
。
鶴
か
ん
が
え
ぶ
か
い
人
間
と
な
ろ
う
。
ど
ん
な
と
き
で
も
じ
ぶ
ん
で
ょ
く
き
き
よ
く
み
て
か
ん
が
え
よ
う
ほ
と
け
さ
ま
は
ち
え
の
ひ
か
り
ふ
か
い
か
ん
が
え
か
ら
う
ま
れ
た
し
ず
け
さ
私
達
は
し
ず
か
に
お
ち
つ
い
て
か
ん
が
え
な
に
ご
と
も
さ
い
ご
ま
で
や
り
と
げ
よ
う
ち
し
き
だ
け
で
な
く
み
に
つ
い
た
ち
え
を
み
が
こ
う
か
ん
が
え
ぶ
か
い
人
間
と
な
ろ
う
㈲
し
め
い
に
い
き
る
人
間
と
な
ろ
う
。
み
ん
な
の
し
あ
わ
せ
の
た
め
に
い
き
て
い
る
入
は
う
つ
く
し
い
じ
ぶ
ん
の
こ
と
だ
け
し
か
か
ん
が
え
な
い
人
は
こ
こ
ろ
が
せ
ま
く
さ
び
し
い
ほ
と
け
さ
ま
は
す
べ
て
の
人
が
し
あ
わ
せ
に
な
る
道
を
さ
と
ら
れ
た
ひ
と
の
た
め
社
会
の
た
め
に
い
き
る
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
と
お
と
い
し
め
い
あ
た
え
ら
れ
た
ち
か
ら
を
も
っ
て
せ
い
じ
つ
に
ゆ
う
き
を
も
っ
て
せ
い
一
ぱ
い
は
た
ら
こ
う
し
め
い
に
い
き
る
人
間
と
な
ろ
う
。
丙
規
律
あ
る
し
あ
わ
せ
を
よ
ろ
こ
ぶ
人
間
と
な
ろ
う
。
。
し
あ
わ
せ
は
正
し
い
規
律
か
ら
う
ま
れ
る
お
金
が
あ
っ
て
も
長
い
き
し
て
も
規
律
が
な
け
れ
ば
不
幸
な
人
か
ら
だ
も
心
も
け
ん
こ
う
で
き
び
き
び
動
き
仕
事
に
は
げ
む
そ
こ
に
強
く
明
る
く
正
し
い
生
活
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
よ
ろ
こ
び
と
感
謝
が
あ
る
規
律
あ
る
し
あ
わ
せ
を
よ
ろ
こ
ぶ
人
間
と
な
ろ
う
。
ω
(全
国
青
少
年
教
化
協
議
会
)
『
ほ
と
け
さ
ま
の
お
し
え
』
よ
り
。
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㈲
一
同
合
掌
十
念
終
り
。
㈹
結
び
去
る
四
月
十
三
日
、
本
誌
主
幹
故
恒
川
武
敏
先
生
が
突
然
来
訪
せ
ら
れ
、
三
祖
誕
生
地
良
忠
寺
に
参
拝
さ
れ
、
そ
し
て
聖
隍
寮
を
見
学
さ
れ
、
資
料
を
お
持
ち
帰
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
ま
も
な
く
四
月
二
十
二
日
に
急
逝
さ
れ
た
と
の
こ
と
を
後
日
知
り
、
お
ど
ろ
き
と
残
念
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
初
め
て
原
稿
の
依
頼
を
受
け
、
当
施
設
の
紹
介
の
機
会
を
得
ま
し
た
。
施
設
に
住
込
、
子
供
と
共
に
二
十
年
、
日
常
の
ヱ
・供
達
の
処
遇
に
お
わ
れ
、
な
に
こ
そ
研
究
的
な
発
表
の
出
来
な
い
こ
と
が
残
念
で
す
。
聖
隍
寮
を
創
設
さ
れ
た
、
故
三
上
善
海
前
寮
長
の
原
稿
を
整
理
し
、
運
営
の
方
針
と
施
設
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
方
の
御
批
判
、
御
助
言
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
め
ま
ぐ
る
し
く
進
展
、
変
遷
し
、
価
値
感
が
多
様
化
し
て
行
く
今
日
子
供
の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
の
諸
問
題
が
、
年
々
増
加
し
、
大
き
な
社
会
の
関
心
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
現
状
の
中
で
、
家
庭
の
有
り
方
、
学
校
教
育
の
有
り
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
然
養
護
施
設
に
於
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
子
供
の
養
護
の
有
り
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
供
が
育
つ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
一
番
基
本
的
な
事
が
欠
け
て
来
て
い
る
よ
う
で
す
。
又
子
供
が
育
つ
為
に
は
、
ど
う
有
る
べ
き
か
、
ど
の
様
に
対
応
し
て
行
く
か
、
養
護
の
現
場
に
あ
っ
て
も
常
に
、
自
ら
に
問
い
つ
づ
け
て
い
る
課
題
で
あ
り
ま
す
。
『
自
分
に
報
い
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
の
薄
き
を
覚
悟
の
上
で
絶
大
な
る
慈
悲
心
と
熱
意
と
忍
耐
力
を
持
つ
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
単
に
学
校
に
於
け
る
教
育
だ
け
で
は
容
易
に
得
ら
れ
な
い
、
実
際
の
現
場
に
入
っ
て
種
々
な
艱
難
や
問
題
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
、
自
然
に
体
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
か
か
る
慈
悲
心
と
熱
意
と
忍
耐
力
と
は
、
そ
の
人
が
宗
教
的
信
仰
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
円
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
宗
教
的
信
仰
を
持
つ
様
に
勧
め
る
こ
と
は
学
校
に
於
い
て
も
施
設
に
し
て
も
、
公
立
の
場
合
は
、
不
可
能
と
い
え
な
い
ま
で
も
、
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
民
間
で
は
、
そ
の
点
が
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
福
祉
事
業
従
事
者
は
、
民
間
福
祉
施
設
、
と
く
に
宗
教
的
精
神
に
基
づ
く
施
設
に
入
っ
て
鍛
錬
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
幸
福
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
、
個
人
の
心
の
問
題
で
あ
る
、
心
の
問
一125一
題
は
法
律
や
制
度
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。』
(元
福
岡
女
子
大
学
々
長
干
潟
龍
祥
。
中
外
日
報
)
「
ど
う
せ
使
わ
れ
の
身
だ
、
与
え
ら
れ
た
こ
と
し
か
や
る
に
及
ば
ず
」
と
言
う
受
け
身
の
気
持
が
定
着
す
る
と
、
個
人
の
成
長
は
停
滞
ど
こ
ろ
か
後
退
し
て
し
ま
う
、
仕
事
を
通
じ
て
、
自
ら
を
み
が
き
、
そ
し
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
そ
れ
に
答
え
て
立
派
な
社
会
人
に
な
ろ
う
と
す
る
人
間
、
そ
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
喜
び
を
見
い
出
す
、
そ
う
い
う
人
間
を
育
成
し
て
行
く
仕
事
が
私
達
の
使
命
と
思
う
。
聖
龍
寮
は
昭
和
五
十
八
年
が
来
る
と
創
立
三
十
周
年
を
迎
え
、
そ
の
間
巣
立
っ
て
行
っ
た
子
供
達
は
、
二
〇
〇
近
く
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
家
庭
を
持
っ
て
、
幸
せ
に
暮
し
て
い
る
子
供
達
も
多
く
い
る
。
施
設
が
島
根
の
田
舎
に
あ
る
為
に
、
就
職
は
京
阪
神
方
面
が
多
い
、
事
後
指
導
に
多
く
の
時
間
と
費
用
が
必
要
だ
、
社
会
に
出
て
も
ま
だ
ま
だ
一
人
歩
き
の
出
来
な
い
子
供
も
多
い
、
一
人
歩
き
出
来
る
様
に
な
る
ま
で
、
み
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
婚
し
て
家
庭
を
持
つ
と
、
や
っ
と
一
人
育
っ
た
と
言
う
実
感
が
わ
い
て
来
て
瞼
が
う
る
む
時
も
あ
る
、
対
入
関
係
の
仕
事
に
は
際
限
が
な
い
。
目
標
を
失
な
わ
ず
、
私
達
は
、
「
な
ぜ
」
「
な
ん
の
為
に
…
…
」
、
こ
の
仕
事
を
す
る
の
か
、
原
点
に
帰
り
な
が
ら
進
み
た
い
。
や
が
て
正
月
が
来
る
と
多
く
の
子
供
達
が
帰
っ
て
来
る
、
忙
し
い
中
に
も
、
一
番
楽
し
い
時
で
も
あ
る
。
一126-一
